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ABSTRACT
ABSTRAK
Kanker merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti dan dipandang sebagai 
penyebab utama kematian di seluruh dunia. Berbagai modalitas sering diterapkan 
pada pengobatan kanker,  salah satunya adalah kemoterapi.  Pasien kanker yang 
menjalani kemoterapi biasanya mengalami berbagai efek samping fisik dan reaksi 
emosional yang tidak menyenangkan  seperti mual, muntah, perlukaan di dalam 
mulut, penurunan nafsu makan,  rambut rontok, mudah lelah, kecemasan yang 
berlebihan, mudah tersinggung dan lain-lain. Kondisi tersebut dapat menimbulkan 
stres dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan pasien sehingga diperlukan 
mekanisme koping yang baik untuk memecahkan masalah. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui mekanisme koping pada pasien kanker yang menjalani 
kemoterapi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis 
penelitian ini yaitu deskriptif  eksploratif dengan design cross sectional study. 
Penelitian ini  dilakukan di ruang mamplam III  Rumah Sakit Umum Daerah dr. 
Zainoel Abidin Banda Aceh pada tanggal 27 Juni â€“  5 Juli 2016 dengan teknik 
purposive sampling sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 62 resonden. Alat 
pengumpul data berupa kuesioner yang terdiri dari 20 item pernyataan dalam bentuk 
skala dichotomous choice. Metode analisis data dilakukan secara univariat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa mekanisme koping  pada pasien kanker yang 
menjalani kemoterapi berada pada kategori adaptif yaitu sebanyak 38 responden 
(61,3%).  Direkomendasikan bagi perawat di ruang mamplam III agar dapat 
memberikan dukungan mental dan meningkatkan informasi dalam mempertahankan 
mekanisme koping yang adaptif pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi.
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